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BALANÇ DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
És complex expressar en poques línies l’entusiasme i la tasca feta durant un any per l’equip de la Divisió de
Serveis Personals de Sarrià-Sant Gervasi sense oblidar res important o interessant. El dia a dia, sovint, no deixa
diferenciar amb claredat allò que és innovador.
Moltes de les coses que fem surten en aquesta memòria que teniu a les mans, però n’hi d’altres que no queden
recollides, i d’altres que, encara que hi són, les volem remarcar.
Dos projectes han estat presents durant aquest any i són transversals a tota l’organització del Districte: el procés
participatiu del Pla d’equipaments del districte per al període 2008-2015 i la Comissió de Seguretat en l’Entorn
Escolar. Tots dos processos de treball han estat possibles gràcies a la participació de la ciutadania amb
l’acompanyament dels Serveis Personals.
Intentarem fer una breu referència, en cadascun dels sectors, a aquelles coses que considerem més rellevants.
Civisme
En cultura hem celebrat la commemoració de l’Any de la Ciència i el Coneixement.
Dins del tema de dones cal destacar el treball desenvolupat dins del Circuit de violència de gènere amb els
tallers de prevenció a l’IES Serrat i Bonastre amb la participació de 25 joves.
Respecte al sector de l’educació s’ha estat treballant en la Comissió de Seguretat de l’Entorn Escolar amb una
àmplia participació del món escolar (pares i mares, direccions i claustres), tant el públic com el concertat i privat.
Cal continuar treballant de forma intensa en aquest tema, ja que ens queda un llarg camí per recórrer.
De l’àmbit dels esports destacaríem el cros de muntanya que organitza el Complex Esportiu Municipal de Can
Caralleu, una prova especialment indicada per als amants de les curses de muntanya que transcorre per l’entorn
natural del parc de l’Oreneta, Can Sentmenat, la carretera de les Aigües i el turó d’en Cors. El recorregut és de
deu quilòmetres i s’hi poden trobar diversos obstacles naturals.
Del sector de població de gent gran el tema prioritari d’aquest any ha estat el Pla de millora dels casals
municipals de gent gran; s’ha treballat en diferents àmbits: les juntes dels casals, les dinamitzadores, els tècnics
referents del Programa de gent gran i el Sector de Serveis Personals.
Dels serveis adreçats a la infància destaquem la programació i l’increment en la utilització de l’Espai el Parc
adreçat als infants de 0 a 6 anys i als seus pares i/o acompanyants, que està reflectida a l’apartat corresponent
d’aquesta memòria.
Respecte a la nostra tasca de dinamització dels joves s’ha creat la Coordinadora de Dansa del Districte i s’han
consolidat les activitats dels nostres centres que configuren el programa de Barcelona Bona Nit.
Aquest any s’ha obert la sala d’estudis de l’IES Montserrat com a sala permanent d’estudi.
Persones amb discapacitat
Volem destacar el suport a les entitats de persones amb discapacitat que es dóna des del Districtea través de
la cessió d’espais municipals per tal que puguin desenvolupar les seves activitats amb qualitat i segons les
necessitats de la població atesa.
També volem subratllar el suport econòmic per dur a terme les activitats d’estiu amb entitats i/o serveis en
l’atenció a persones amb pluridiscapacitats que no poden optar a l’homologació per demanar monitors de suport.
Un encàrrec nou d’aquest any dins del sector de la salut ha estat l’estudi i el control de les colònies de gats. La
presència de gats als espais públics del districte de Sarrià - Sant Gervasi és una realitat que no es pot obviar i
que, de manera controlada, pot tenir aspectes positius pel que fa a la convivència amb les persones i el respecte
envers l’entorn. La nostra tasca ha consistit a promoure el control de colònies de gats amb la col·laboració de la
gestió voluntària de la Fundació Altarriba. Actualment hi ha disset colònies detectades, de les quals sis estan
controlades.
Dels serveis socials observareu l’important increment dels aparells d’alarma telefònica instal·lats aquest any a
tot el territori. També el Servei d’Atenció Domiciliària ha tingut un augment important del nombre de persones
ateses així com les hores d’atenció dedicades a cada llar.
Per finalitzar comentarem que en termes de solidaritat i cooperació valorem la incorporació d’ONG petites
promogudes i formades bàsicament per dones que tiren endavant projectes molt concrets en els sectors sanitari i
de l’ensenyament en poblacions de Perú o Haití.
Irene Martínez Fonrodona
Cap de la Divisió de Serveis Personals




Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans
Edat (anys) Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 15.007 1 6.241 13 723 37 21.971 3 189.195 15.007 194
De 15 a 64 65.371 2 22.540 21 2.518 37 90.429 7 1.085.089 66.960 969
De 65 i més 21.680 2 7.154 19 569 37 29.403 6 328.894 21.932 212
Total 102.058 1 35.935 20 3.810 37 141.803 7 1.603.178 102.058 1.375
De 0 a 2 2.963 1 1.262 15 137 37 4.362 6 42.579 2.963 46
De 3 a 12 10.094 1 4.170 12 507 37 14.771 3 122.266 10.094  
De 13 a 16 3.779 1 1.586 15 170 37 5.535 3 48.791 3.779 48
De 17 a 18 1.877 1 713 17 76 37 2.666 6 26.017 1.877 35
De 0 a 18 (%) 18,3 6 10,0 2 23,4 1 19,3 1 14,9 23,4 8,1
De 10 a 14 4.828 1 1.979 13 214 37 7.021 3 59.510 4.828 68
De 15 a 19 4.607 1 1.835 16 197 37 6.639 6 64.297 4.607 68
De 20 a 24 5.326 2 1.779 22 197 37 7.302 8 88.923 5.388 106
De 25 a 29 7.019 4 2.182 25 178 37 9.379 9 134.246 8.548 119
De 10 a 29 (%) 21,3 24 21,6 22 20,6 30 21,4 6 21,6 32,0 18,6
De 30 a 64 (%) 47,4 33 46,6 38 51,1 8 47,3 10 49,8 52,9 46,6
De 65 a 74 (%) 9,4 18 9,1 22 7,3 35 9,3 7 9,5 12,1 4,5
De 75 i més (%) 11,8 10 10,8 15 7,6 34 11,5 3 11,0 16,8 5,8
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 2. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (dones)
Edat (anys) Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 7.488 1 3.015 14 378 37 10.881 3 92.402 7.488 97
De 15 a 64 34.960 2 11.909 20 1.281 37 48.150 7 549.573 34.982 479
De 65 i més 13.502 2 4.390 19 328 37 18.220 6 200.894 13.845 128
Total 55.950 1 19.314 20 1.987 37 77.251 6 842.869 55.950 704
De 0 a 2 1.460 1 593 16 66 37 2.119 6 20.751 1.460 22
De 3 a 12 5.068 1 2.020 12 272 37 7.360 3 59.840 5.068 62
De 13 a 16 1.888 1 793 15 82 37 2.763 3 23.741 1.888 24
De 17 a 18 943 1 355 16 38 37 1.336 4 12.629 943 24
De 0 a 18 (%) 16,7 10 19,5 2 23,0 1 17,6 1 13,4 23,0 8,8
De 10 a 14 2.387 1 988 13 102 37 3.549 3 28.930 2.387 38
De 15 a 19 2.333 1 913 16 101 37 3.347 4 31.351 2.333 41
De 20 a 24 2.746 2 901 22 108 37 3.755 8 44.374 2.767 57
De 25 a 29 3.576 3 1.109 24 80 37 4.765 9 65.872 4.262 63
De 10 a 29 (%) 19,7 26 20,2 22 19,7 28 20 6 20,3 32,3 17,2
De 30 a 64 (%) 47 30 46,5 33 49,9 6 47 9 48,4 52,3 44,3
De 65 a 74 (%) 9,9 20 9,4 27 6,8 37 9,7 9 10,2 12,9 4,9
De 75 i més (%) 14,3 11 13,3 17 9,7 35 13,9 3 13,6 20,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 3. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (homes)
Edat (anys) Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 7.519 1 3.226 13 345 36 11.090 3 96.793 7.519 97
De 15 a 64 30.411 2 10.631 20 1.237 36 42.279 8 535.516 31.978 490
De 65 i més 8.178 1 2.764 20 241 36 11.183 6 128.000 8.178 84
Total 46.108 1 16.621 19 1.823 36 64.552 7 760.309 46.108 671
De 0 a 2 1.503 1 669 16 71 37 2.243 5 21.828 1.503 46
De 3 a 12 5.026 1 2.150 12 235 37 7.411 2 62.426 5.026 63
De 13 a 16 1.891 1 793 15 88 37 2.772 3 25.050 1.891 24
De 17 a 18 934 1 358 18 38 37 1.330 5 13.388 934 11
De 0 a 18 (%) 20,3 3 23,9 1 23,7 2 21,3 1 16,1 23,9 7,6
De 10 a 14 2.390 1 981 14 101 37 3.472 3 30.580 2.390 27
De 15 a 19 2.274 1 922 17 96 37 3.292 6 32.946 2.274 27
De 20 a 24 2.580 2 878 23 89 37 3.547 8 44.549 2.621 49
De 25 a 29 3.443 1 1.073 20 98 37 4.614 9 68.374 4.286 56
De 10 a 29 (%) 23,2 21 23,2 20 21,1 35 23,1 5 23,2 31,7 20,2
De 30 a 64 (%) 48,0 36 46,7 37 52,3 14 47,8 10 51,2 56,0 45,5
De 65 a 74 (%) 8,9 14 8,7 18 7,8 30 8,8 4 8,8 11,4 4,2
De 75 i més (%) 8,8 11 7,9 18 5,4 33 8,5 4 8,0 12,9 3,6
Font: Departament d'Estadística municipal.
Taula 4. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 144,5 28 114,6 32 78,7 38 133,8 10 173,8 246,5 78,7
Índex de sobreenvelliment 55,6 11 54,5 14 51,1 26 55,2 4 53,5 62,2 40,5
Índex de dependència demogràfica 56,1 4 59,4 2 51,3 9 56,8 1 47,7 61,4 20,5
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 25,0 17 21,6 30 16,3 37 24,0 5 25,2 33,4 15,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 30,2 17 25,6 35 17,2 38 28,9 8 31,0 39,8 17,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 5. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (dones)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 180,3 28 145,6 32 86,8 38 167,4 10 217,4 306,0 86,8
Índex de sobreenvelliment 59,1 13 58,7 14 58,5 15 59,0 4 57,2 64,7 45,1
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 32,7 17 28,0 34 20,4 37 31,4 6 32,9 40,2 20,3
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 38,4 19 32,2 35 21,4 38 36,6 9 39,4 47,4 21,4
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 6. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (homes)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 108,8 29 85,7 34 69,9 38 100,8 10 132,2 189,0 69,9
Índex de sobreenvelliment 49,7 8 47,8 16 41,1 35 49,1 3 47,6 58,8 34,7
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 12,2 22 11,3 29 10,8 32 11,9 6 13,1 23,9 7,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 14,2 26 12,9 32 9,1 37 13,8 9 15,3 25,0 3,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 7. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 72,5 2 73,7 1 71,6 3 72,7 1 59,7 73,7 26,5
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 12,9 36 12,6 37 13,6 35 12,9 10 21,3 33,0 12,5
Població nascuda a l'estranger (%) 14,6 31 13,7 34 14,8 30 14,4 7 19,0 61,0 10,1
Població de nacionalitat estrangera (%) 11,1 32 10,7 34 10,9 33 11,0 9 16,2 58,8 7,9
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 8. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (dones)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 70,4 2 71,3 1 68,6 3 70,6 1 58,9 71,3 29,2
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 14,6 36 14,2 37 14,8 35 14,5 10 23,3 35,6 13,2
Població nascuda a l'estranger (%) 15,1 27 14,5 29 16,6 20 15,0 6 17,8 57,6 10,0
Població de nacionalitat estrangera (%) 10,9 33 10,8 34 11,5 30 10,9 9 12,4 55,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 9. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (homes)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 75,0 2 76,4 1 74,8 3 75,4 1 60,6 76,4 24,3
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 10,9 37 10,9 38 12,3 35 10,9 10 19,1 30,2 10,9
Població nascuda a l'estranger (%) 14,1 32 12,7 35 12,8 34 13,7 9 20,3 63,7 10,2
Població de nacionalitat estrangera (%) 11,2 32 10,6 34 10,3 35 11,0 9 17,9 61,7 8,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 10. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 15 6 4 28 0 37 19 8 393 39 0
Perceptors/es de FAS 2 3 0 13 1 8 3 3 26 5 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 501 3 140 26 14 37 655 7 8.315 555 8
Perceptors/es de PNC Invalidesa 155 20 50 34 11 38 216 9 7.771 714 11
Perceptors/es totals de PNC 656 7 190 31 25 37 871 9 16.086 1.227 22
Perceptors/es de PNC / població total 6,4 32 5,3 37 6,6 31 6,1 9 10,0 26,3 3,8
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 23,1 20 19,6 30 24,6 15 22,3 6 25,3 72,5 9,6
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció nd nd nd nd nd nd nd
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció / 
població total nd nd nd nd nd nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos < 1 
IPREM nd nd nd 4.721 9 110.925 - -
Població de 60 anys i més amb ingressos > 1 
IPREM i < 2 IPREM nd nd nd 4.879 10 120.593 - -
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 11. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (dones)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 13 4 4 28 0 36 17 8 314 36 0
Perceptors/es de FAS 2 2 0 - 1 7 3 3 20 4 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 386 2 113 23 8 37 507 7 6.432 418 5
Perceptors/es de PNC Invalidesa 81 21 18 34 6 38 105 9 4.114 323 6
Perceptors/es totals de PNC 467 7 131 30 14 37 612 9 10.546 653 13
Perceptors/es de PNC / població total 8,3 31 6,8 36 7,0 35 7,9 9 12,5 30,0 4,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 28,6 22 25,7 32 24,4 33 27,8 7 32,0 73,7 14,0
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 12. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (homes)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 2 12 0 27 0 27 2 9 79 13 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 4 6 1 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 115 3 27 24 6 34 148 4 1.883 195 3
Perceptors/es de PNC Invalidesa 74 19 32 33 5 38 111 9 3.657 391 5
Perceptors/es totals de PNC 189 8 59 31 11 37 259 9 5.540 586 9
Perceptors/es de PNC / població total 4,1 33 3,5 35 6,0 22 4,0 9 7,3 23,2 2,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 14,1 16 9,8 26 24,9 6 13,2 5 14,7 70,5 3,9
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 13. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 6.300 9 106.397 17.503 3.748
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 4,4 10 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 14. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (dones)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 3.413 9 55.504 9.708 2.042
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 4,4 10 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement.  Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 15. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (homes)
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 2.887 9 50.893 7.795 1.706
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 4,5 10 6,7 8,8 4,5
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement.  Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 16. Desigualtat social per zones estadístiques grans, diversos anys
Sant Gervasi p Sarrià p
Vallvidrera - les 
Planes p
Sarrià - Sant 
Gervasi p Barcelona Màxim Mínim
Taxa de persones amb formació insuficient (%) 
(any 2006) 6,3 38 7,3 35 9,8 29 6,6 10 12,3 21,7 6,3
Taxa de persones amb titulació superior (%) 
(any 2006) 30,1 3 30,8 2 23,9 5 30,1 1 14,2 31,7 2,7
Població ocupada (any 2001) 40.774 2 13.873 20 1.328 37 55.975 7 645.682 41.534 152
Població aturada (any 2001) 3.658 6 1.171 25 110 37 4.939 9 78.564 5.097 30
Taxa d'atur (%) (any 2001) 8,2 35 7,8 37 7,6 38 8,1 10 10,8 17,2 7,6
Esperança de vida en néixer (anys 1997-2002) 81,6 3 81,7 2 78,6 29 81,5 1 79,7 82,5 75,3
Índex sintètic de desigualtat social 
estandarditzat (any 2001) 836 3 838 2 808 6 836 1 780 842 717
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Gràfic 1. Piràmide d'edats de la població
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Taula 17. Entitats associatives per àmbits d'actuació i àrees d'activitat
Edat (anys) Districte Ciutat Total
Culturals i científiques 69 69
Comerç 4 4
Esports 24 24
Educació i treball 69 69
Drets civils 2 2
Dones 12 12
Atenció social i salut 47 47
Religioses 5 5
Veïnals i polítiques 27 27
Cooperació i solidaritat  14 14
Infància i joventut 27 27
Gent gran 22 22
Persones amb discapacitat 19 19
Medi ambient 4 4
Altres entitats  42 42
Total 387 387




































Taula 18. Personal propi 
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Divisió de Serveis Personals 1 6 1 1 9
Centres de serveis socials 16 1 3 20
Centres cívics 
Altres instal·lacions o serveis  
Total 1 22 2 4 29
Dades a 31 de desembre.





Xarxa d'infraestructures (equipaments i serveis)




Biblioteques i sales de lectura 2 1 3
Escoles bressol 2 2
Col·legis d'educació infantil i primària 4 1 2 7
Centres d'educació especial 1 1
Instituts d'educació secundària 2 4 6
Centres cívics i culturals 2 4 2 8
Casals de barri 
Casals i espais de gent gran 1 1 2
Espais joves, casals i punts d'informació 1 1 2
Casals infantils i ludoteques 2 1 2 5
Equipaments esportius 3 1 4
Centres de serveis socials 1 1 2
Aula ambiental 
Punts d'informació i assessorament per a dones 1 1
Total 18 16 9 43
Recursos a l'abast
Pressupost
Taula 21. Ingressos 
Import %
Activitats al Centre Cívic Pere Pruna 33.926,25 100,00
Total 33.926,25 100,00
Taula 22. Despesa per sectors temàtics 
Import %
Serveis socials 1.434.576,73 30,88
Centres cívics 784.707,75 16,89
Direcció i estructura de serveis personals 447.531,07 9,63
Cultura  325.658,03 7,01
Educació  14.242,83 0,31
Infància 66.737,33 1,44
Gent gran 242.291,39 5,22
Joventut 405.979,30 8,74
Comunicació social i participació ciutadana 815.103,30 17,55
Esports  59.651,95 1,28
Immigració 16.162,50 0,35
Medi ambient 18.891,26 0,41
Salut pública 13.452,44 0,29
Total 4.644.985,88 100,00
La despesa de Medi ambient, Dones, Cooperació i persones amb discapacitat està 
inclosa en els altres apartats.
Serveis socials




Assistents/es socials 4 7 11
Educadors/es 1 2 3
Psicòlegs/òlogues 0,5 0,5 1
Dades a 31 de desembre.
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.




Expedients en actiu a 31 de desembre 662 1.362 2.024
Altes de persones usuàries 762 1.848 2.610
Persones ateses 639 1.544 2.183
Unitats d'atenció 2.793 4.956 7.749
Mitjana de dies d'espera per primera visita 8,1 8,2 16,3
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
A partir del juliol la quarta i la setena assistents socials de cada centre han estat contractades arran 
de la Llei de la dependència. La segona educadora de Sant Gervasiho ho ha estat per la suma 
d'hores de conciliacions familiars.
Taula 25. Ajuts econòmics 
n Import n Import n Import
Alimentació 14 2.121,10 26 4.063,95 40 6.185,05
Roba 
Transport 9 721,7 5 257,2 14 978,90
Salut 49 3.101,50 71 9.284,57 120 12.386,07
Habitatge: allotjament  24 11.520,09 61 35.323,71 85 46.843,80
Habitatge: manteniment 7 2.705,21 37 6.823,26 44 9.528,47
Escolars 6 436 26 1.500 32 1.936,00
Lleure 10 1.672,96 13 1.744 23 3.416,96
Formació ocupacional 
Inserció laboral 
Generals 11 1.850 3 1.600 14 3.450,00
Urgències 
Programa Habitatge 
Total 130 24.128,56 242 60.596,69 372 84.725,25
CSS: centre de serveis socials.
n: nombre d'ajuts econòmics.




Expedients en actiu a 31 de desembre 104
Font: Direcció de Benestar Social.




Suport i atenció psicològica
Persones ateses 20 35 55
Unitats d'atenció 120 187 307
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
TotalCSS Sant GervasiCSS Sarrià





Cost total (€) 192.984,01 449.912,39 642.896,40
Atenció domiciliària (treballadors i treballadores familiars)
Llars ateses 101 220 321
Persones ateses 110 237 347
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 103 224 327
Mitjana d'hores setmanals d'atenció per llar 4 5 9
Teleassistència
Persones ateses  
Noves altes 
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 
Arranjament d'habitatges
Llars arranjades 18 19 37
Menjars a domicili
Persones ateses 4 9 13
Àpats servits 709 1.083 1.792
Neteja de la llar
Llars amb neteja periòdica 
Mitjana de neteges periòdiques per llar 63 120 183
Neteges de xoc 49 74 123
Bugaderia
Llars ateses 3 3
Bugades fetes 20 20
Compres
Llars ateses 
Fonts: Districte i Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 29. Menors atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
Total
Menors atesos 157
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 30. Acolliment familiar 
Total
Famílies acollidores  1
Menors acollits  1
Font: Direcció de Benestar Social.




Projectes 2 2 4
Persones ateses 21 110 131
CSS: centre de serveis socials.
Taula 32. Prevenció i atenció comunitària 
Taula 33. Coordinació institucional 
Total
Projectes 4
Entitats i serveis participants 38
- Projecte d'entitats socials
- Projecte de suport Petit Drac
- Comissions escolars
En aquest districte es desenvolupa el projecte Xarxa d'Infància, en el qual, entre 
d'altres, hi són els dos centres de serveis socials. En són membres: els dos centres 
de serveis socials, l'EAIA, l'Espai Jove de Sarrià, Salut Comunitària, CDIAP, CSMIJ, 
CSMA, EAP, CRP, CAP.
El projecte Jugar i Apendre ha finalitzat al juny del 2007. A partir del setembre 
s'han obert casals infantils als nous equipaments del districte. Es manté el projecte 
d'acompanyament a la gent gran, on estan implicats els centres de serveis socials 
de Sant Gervasi i Càritas.




Import sol·licitat (€) 167.817,00
Import atorgat (€) 9.900,00
Taula 35. Despesa. Serveis socials 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció social individual i familiar 599.350,00 10.448,00 93.688,00 703.486,00
Atenció i prevenció grupal i comunitària 918,97 918,97
Ajut a la llar. Treballadores i treballadors familiars 607.433,08 607.433,08
Arranjament d'habitatges 37.112,12 37.112,12
Menjars a domicili 9.769,01 9.769,01
Neteja i bugaderia a domicili 178,10 178,10
Atenció social a persones sense sostre 
Emergències socials i OPAS 
Funcionament dels centres de serveis socials 
Total 599.350,00 665.859,28 93.688,00 1.358.897,28




Taula 36. Activitat dels centres cívics 








Tallers diferents desenvolupats 155 55 36 56 47 36 83 468
Persones diferents inscrites 750 465 546 496 453 465 1.268 4.443
Ingressos anuals (€) 92.984,59 10.495,90 9.877,00 9.629,70 9.323,98 9.761,00 142.072,17
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 9 18 24 14 11 5 4 85
Activitats desenvolupades 82 13 80 25 141 25 51 417
Espectadors o assistents 5.629 4.380 4.301 2.480 17.499 1.210 2.036 37.535
Despesa anual (€) 7.015,38 12.027,67 5.907,07 4.600,00 29.550,12
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig 3.304 136 16 99 159 24 11 3.749
Persones usuàries dels espais 285 1.667 10 344 1.590 56 60 4.012
Entitats o grups usuaris d'aquests espais 20 8 8 7 24 8 2 77
Activitats de festa major i calendari festiu popular 12 13 1 8 19 15 1 69
Activitats del Pla comunitari 13 13
Activitats de les associacions de barri 23 19 159 3 204
Usos de cessió d'espais 703 217 62 87 531 21 1.621
Entitats participants 21 18 10 5 24 20 98
Suport logístic
Lloguers d'espais 145 14 1 10 18 14 202
Lloguers o cessions de materials i equips  
Campanyes que han rebut suport 4 4
Col·laboració en l'agenda territorial
Cooperació amb l'associacionisme
Línies del PAM territorialitzades
CC: centre cívic.
PAM: programa d'actuació municipal.
Promoció de l'associacionisme





Import sol·licitat (€) 214.326,00
Import atorgat (€) 101.150,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 8
Entitats perceptores 8
Import dels ajuts (€) 5.404,08
* Només hi consten les subvencions de la convocatòria oficial que no 
han estat incloses a la resta del document.
Promoció social
Persones amb discapacitat
Taula 38. Promoció i suport a persones amb discapacitat 
Total








Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 39. Activitats de dinamització de persones amb discapacitat 
Activitats Participants
Cessió d'espais 3 7
Sessions informatives 1 50
Signatura d'acord de cessió d'habitatge 1 2
Signatura d'acord per a gestió d'habitatge 1 3
Pla de reserva d'aparcament 15 3
Millores d'accessibilitat a Vallvidrera 1 3
Espai de lleure per a infants discapacitats 1 6
Activitat adreçada a persones discapacitades 1 100
Presentació del llibre Yo cocino 1 3
Taula 40. Accessibilitat i mobilitat
Total
Quilòmetres accessibles 105,2
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 99
Edificis municipals accessibles 35
Proporció d'edificis municipals adaptats (%) 74
Usuaris i usuàries del servei públic de transport especial* 300
Suport als serveis socials d'atenció primària
Demandes ateses (consultes, assessoraments, suports i seguiment de 
casos) 
* Dada corresponent al desembre de l'any 2006.
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 41. Consell de Persones amb Discapacitat 
Total
Entitats membres 24
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 46
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.





Import sol·licitat (€) 50.351,00
Import atorgat (€) 10.500,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 4
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 544,07
Promoció social
Gent gran





Tallers i cursos 67 147 214
Hores programades 1.399 2.551 3.950
Inscripcions a tallers i cursos 992 2.130 3.122
Activitats  60 74 134
Participants en activitats 1.622 2.391 4.013
Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 644 1.101 1.745
Taula 44. Activitats de dinamització per a gent gran 
Activitats Participants
Formació en bases de dades 16
Dia de la dona gran 1 130
Feria de abril 1 219
VI Mostra de Teatre 3 158
Jornades de salut i qualitat de vida 7 216
VII Exposició de pintura 1 87
10a Trobada de corals 1 300
3a Trobada de tallers de memòria 1 300
Homenatge a les persones centenàries 1 90
Convenció "Les veus de la gent gran" 1 67
Sortida de les juntes dels casals 1 25
VII Concert de cant coral de Nadal 1 130
Taula 45. Comissió de Gent Gran 
Total
Entitats membres 25
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 32
Reunions de comissions o grups de treball 5
Mitjana d'assistents 8
Des dels casals de gent gran del districte de Sarrià – Sant Gervasi es potencia el voluntariat. Mitjançant el 
seu altruisme se satisfan les necessitats del servei i la comunitat. Són un grup de persones que a partir de 
les seves experiències ofereixen la possibilitat de transmetre i gaudir de la rellevància de la seva tasca.





Import sol·licitat (€) 76.055,00
Import atorgat (€) 17.100,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 8
Entitats perceptores 7
Import dels ajuts (€) 2.088,83
Taula 47. Despesa. Gent gran 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció a la gent gran 




Taula 48. Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD) 
Total
Dones ateses 137
Sessions de grup 26
Font: Direcció de Dones i Drets Civils.
Taula 49. Activitats de dinamització de dones 
Activitats Participants
Cafes diàleg Centre Cívic Sarrià 6 85
Taller d'autoestima 9 14
Taller d'eines personals 9 14
Taller de llenguatge no sexista 1 15
Xerrades sobre desig i sexualitat (Vil·la Florida) 6 127
Sortides al CaixaForum 2 23
Taller de relacions afectives i sexualitat 4 5
Taller de prevenció per a instituts d'educació secundària 5 150
Pedralbes, una comunitat femenina 1 30
Ser dona no és una malaltia 1 15
Taller d'estereotips de gènere... 1 14
Jornada de dones empresàries 1 25
Participació en la Mostra de Dones 1 18
Taller de llenguatge no sexista 1 11
Xerrada "Influència estereotips..." l'Elèctric 1
Medalla del districte a Mercè Bullich 1 300
Xerrada de prevenció de la violència en l'àmbit educatiu 1 4
"Trata de dones i violació drets" 3 180
Tertúlia setmanal a l'espai Pere Pruna 13 150
Exposició sobre Maria Mercè Marçal 1 135
Conferència de l'Associació Odame 1 23
Cicle cinefòrum Dona al Senegal 2 46
Exposició "Art, dona i mirada" 1 100
Les dones fem 2 180
Cuina Dia de les Dones a l'Elèctric 1 16
Taula 50. Consell de Dones 
Total
Entitats membres 11
Reunions del plenari 4
Mitjana d'assistents 11
Reunions de comissions o grups de treball 1
Mitjana d'assistents 5





Import sol·licitat (€) 9.830,00
Import atorgat (€) 2.950,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 
L'existència del PIAD al districte des de la tardor del 2006 i el seu funcionament al llarg d'un any 
sencer ha enriquit la programació d'activitats alhora que ha aportat una percepció millor de les 
necessitats en tots els àmbits.
La tasca principal del Consell de Dones ha estat preparar l'atorgament de la 
medalla anual del Districte i paral·lelament decidir una tasca per emprendre en 
comú, que és l'elaboració de les biografies de les dones premiades des de 1996 
fins al 2007 amb una visió molt personal de les dones vistes per altres dones.
Promoció social
Infància
Taula 52. Ludoteques, casals infantils i espais per a adolescents 
Espai Infantil El 
petit Drac Espai Infantil El Parc Total
Ludoteques (de 0 a 12 anys)
Usos de ludoteca per famílies i entitats  8.400 36.132 44.532
Usos dels centres escolars  72 72
Total 8.472 36.132 44.604
Casals infantils (de 3 a 12 anys)
Oferta de places 
Infants inscrits 
Espais d'adolescents (de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits 
Taula 53. Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents 
Casals d'estiu i 
esportius Campus Olímpia
Rutes, colònies i 
campaments Total
Activitats homologades 9 2 13 24
Places ocupades 2.480 650 300 3.430
Beques sol·licitades 88 4 92
Beques concedides 85 3 88
Import atorgat (€) 15.384,00 823,00 16.207,00
Places ocupades per infants i adolescents amb discapacitat 34 34
Infants i adolescents amb discapacitat 
Cost dels monitors de suport (€) 13.182,21 13.182,21





Import sol·licitat (€) 16.280,00
Import atorgat (€) 8.450,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 7
Entitats perceptores 7
Import dels ajuts (€) 4.953,00
Taula 55. Despesa. Infància 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció a la infància i l'adolescència 




Taula 56. Casals de joves i espais joves 
Casal Sant Gervasi Espai de Sarrià Espai de Vallvidrera Espai l'Elèctric Total
Serveis 7 6 5 5 23
Activitats i tallers (programa) 87 67 21 20 195
Usos 439 21 69 21 550
Taula 57. Punts d'informació i assessorament juvenil 
Total
Consultes ateses 96
Visites a la web 
Activitats 
Participants en activitats 




Participants en activitats 
Font: Direcció de Joventut.
Taula 59. Activitats de dinamització juvenil 
Activitats Participants
Dinamització als instituts d'educació secundària 5 104
5a Mostra de Dansa Jove 1 468
Iestival 1 220
Jornades de Cooperants 4 82
Trobada de representants d'alumnes de 
secundària 1 51
Jornades antiracistes 1 50
Festival i jornades de Manga 2 1028
Octubre de terror 3 152
Música al jardí 3 120
Activitats de Pulgas Mix 2 85
Nits de Jazz 4 256
Llençart 3 160
Festa de la música 1 280
Concurs de directes 1 230
Concerts de rock 8 750
Mostra d'art a les Planes i Vallvidrera 11 865
Diada esportiva 1 75
Musicart (Santa Eulàlia) 1 150
4a Elektrojove 1 180
Tallers "A la lum de la lluna" 2 26
Cinefòrums 6 120










Import sol·licitat (€) 7.800,00
Import atorgat (€) 3.600,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 6
Entitats perceptores 6
Import dels ajuts (€) 5.844,96
Taula 62. Despesa. Joventut 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció dels joves 405.979,30 405.979,30
Total 405.979,30 405.979,30
Educació
Taula 63. Matriculació als centres educatius, curs 2007-08










Els centres privats inclouen els privats concertats i els no concertats.
Taula 64. Promoció educativa 
Activitats Participants
Entorns i camins escolars 1 1
Festa dels sentits 1 10
Festa de santa Cecília 1 10
Participació en la Festa Major 1 8
Fonts: Districte i Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Camí escolar / camí amic).
Aquestes actitats es porten a terme conjuntament amb el Centre de Recursos 
Pedagògics del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Hi participen tant escoles ordinàries 
Fonts: Consorci d'Educació de Barcelona i Institut Municipal d'Educació (escola 
bressol: demanda de plaça i grau de cobertura).
Durant el curs 2007/2008 s'ha instaurat un nou sistema de preinscripció en el qual 
cada família tenia la mateixa puntuació per a tres escoles públiques i tres escoles 
concertades properes al seu domicili. Fora d'aquests centres no es tenia dret. És per 
aquest motiu que la tendència comença a canviar: hi ha un lleuger increment de 
demanda d'escola pública en detriment d'un cert excedent de places a l'escola 
En el cas de les escoles bressol, els centres estan subvencionats.
Taula 65. Consell Escolar del Districte 
Activitats
Membres individuals 47
Reunions del plenari 1
Mitjana d'assistents 20
Comissions o grups de treball 1
Reunions de comissions o grups de treball 4
Taula 66. Consells escolars dels centres 
Activitats
Consells escolars de centre (CEIP/IES) 19
Reunions per consell 71
Representants municipals 8
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.





Import sol·licitat (€) 10.100,00
Import atorgat (€) 
Suport logístic 25
Activitats que han rebut ajut 25
Entitats perceptores 8.641,70
Import dels ajuts (€) 
Hi ha 19 centres, entre públic i concertats, on s'han fet consells 
escolars de centre durant el curs 2006-07. En el total dels 
consells escolars dels centres del districte s'han fet 71 reunions, 
una mitjana de  3,7 per centre.
Taula 68. Despesa. Educació 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Suport obligatori a les escoles 28.920,00 28.920,00
Serveis d'educació 14.242,83 14.242,83
Total 43.162,83 43.162,83
Salut pública






Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Cribratge tuberculínic (1r de primària) 54 5,5 3.069 11,0
PPD positius (prova de la tuberculina) 53
Vacunacions
Antihepatitis A+B (6è de primària) 54 100,0 2.564 84,0
Antitetànica i antidiftèrica (2n d'ESO) 46 100,0 2.745 82,6
Varicel·la 54 100,0 2.562 4,6
Programa de salut bucodental
Educació sanitària 54 35,2 6.154 10,6
Detecció precoç d'anomalies 54 6.154
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 54 24,1 10.360 22,4
Educació secundària obligatòria
Pase.bcn (1r) 43 7,0 1.417 15,0
Canvis (2n) 43 9,3 2.735 17,6
Classe sense fum (2n) 43 2,3 2.735 7,9
Decideix (3r) 43 11,4 2.703 24
Préssec (4t) 43 4,5 2.649 4,1
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
I tu, què en penses? 36 5,5
Parlem clar  36 11,1
Protocol de l'infant nouvingut
Casos derivats a l'equip de salut comunitària  54 19,0
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
ESO: educació secundària obligatòria. 
Taula 70. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut en la població escolar 
Total
Subministrament de farmacioles
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 7
Altres centres als quals se subministra farmaciola 1
Intervencions preventives en cuines escolars
Cuines revisades 57
Cuines revisades sobre el total (%) 100
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
En les intervencions preventives en cuines escolars es revisa el menú escolar.
Taula 71. Prevenció del càncer de mama
Total
Xerrades de difusió del programa 2
Dones de la població diana que han participat en el 
programa (%) 33,9
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 72. Prevenció i atenció a les drogodependències 
Total
Servei d'Orientació de Drogues
Primeres visites  25Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 
(CAS)
Tractaments iniciats 206
Centre de reducció de danys
Xeringues donades 2.440
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.





Com a punt destacable, l’any 2007 s’ha constituït el Consell de Salut del 
Districte, amb molt bona acceptació i participació.
Esports













Instal·lacions esportives municipals 1 1 1 1
Abonats i abonades
Abonats i abonades 7.177 7.177
Usos de persones abonades 58.914 58.914
Entrades ocasionals 7.378 470 7.378 470
Activitats d'iniciació o promoció esportiva (infants i adolescents)
Inscripcions 
Entrenament i competició
Entitat usuàries (clubs i associacions esportives) 11 4 11 4




Alumnes participants 2.899 2.899
Ingressos anuals (€) 3.682.484,00 23.502,00 3.682.484,00 23.502,00
Import recaptat en concepte de cànon (€) 80.000,00 80.000,00
Sarrià Vallvidrera - les Planes Total
Taula 75. Promoció esportiva
Grups d'activitat esportiva Participants Grups
CC Sarrià 357 9
Associació de Veïns de Vallvidrera 27 2
Can Fàbregas 213 6
Llar Mn. Vidal 27 1
Llar Mare de Déu de Gràcia 147 4
Llar St. Ildefons 60 2
Can Castelló 618 14
Gimnàs Dojo 141 5
Santa Cecília 27 1
Fitness Sarrià 29 1
Residència Club Betània 81 1
Centre Sant Jordi 105 3
Centre Cívic l'Elèctric 24 1
CEIP Nabí 26 1
Activitats puntuals Participants
Bicibarris a Sarrià 51
Bicibarris a Sant Gervasi 28
Olimpíades a Vallvidrera 560
Caminada popular (Blaus) 450
Festa de l'esport extraescolar 575
Cros de muntanya a Can Caralleu 145
Taula 76. Comissions de seguiment de les instal·lacions esportives municipals 
Total
Comissions de seguiment 1
Entitats membres  16
Reunions  2





Import sol·licitat (€) 8.730,00
Import atorgat (€) 600,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 5
Entitats perceptores 5
Import dels ajuts (€) 2.699,91
Taula 78. Despesa. Esports 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Competicions esportives d'alt nivell 




Taula 79. Biblioteques 
Biblioteca Clarà
Biblioteca Collserola 
- Josep Miracle Total
Visites 123.239 35.749 158.988
Mitjana de visites per dia 431 147 578
Usos préstec 30.882 9.758 40.640
Usos internet 9.344 2.873 12.217
Documents prestats  105.853 37.983 143.836
Documents/habitant 1 6 7
Font: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Taula 80. Promoció i acció cultural 
Activitats Participants
Cicle de música tradicional Pere Pruna 2 22
Cicle "Cinema i ciutat" 2 43
Itineraris Reina Elisenda i els Montcada 6 150
Cicle d'audicions comentades per a adults 5 180
La música de Mozart, capsa de sorpreses 6 1.365
Música al jardí de la Casa Sagnier 3 120
Cinema fantàstic al jardí de la Casa Sagnier 3 90
El rastre de la paraula 5 68
Itineraris culturals 4 80
Primavera coral 4 510
Cicle cinema Vil·la Florida 12 840
Espectacles infantils Pere Pruna 10 703
Espectacles infantils Vil·la Florida 3 290
BCN poesia 3 50
Cabaret 1 50
Cicle de rock 7 678
Concurs de pintura infantil 1 225
Concurs de pintura ràpida 1 15
X Trobada de cors de Jesús Maria 1 300
Desfilada de modes Otman Chentouf 1 200
Pulgas Mix. Festival Cultura en Acción 15 450
Serenata d'estiu a Can Ponsic 1 300
Cicle de vespres musicals Pere Pruna 10 817
Cicle d'espectacles infantils a Sarrià 3 255
Cicle Nits de jazz a Sarrià 4 172
Cicle "Llençart" 4 440
Cicle "Clàssica a Sagrat Cor del Tibidabo" 3 420
Cicle d'exposicions Pere Pruna 16 1.445
Cicle de contes de fades Vil·la Florida 13 544
Cicle de xerrades Vil·la Florida 23 362
Espectacles infantils Vil·la Florida 3 290
I Jornades tallers oberts a Sant Gervasi 3 550
V Jornades tallers oberts a Sarrià 2 600
Nits Joves a Collserola 6 512
Cicle de cinema infantil Vallvidrera 7 263
Cinema a la fresca a Vallvidrera 5 60
Pastorets a Vallvidrera 7 1.650
Trobada d'acordions a Vallvidrera 1 60
20NRecordant Vázquez Montalban (IV) 1 120
Taula 81. Festes majors 
Can Caralleu 1
Les Tres Torres 2
El Putget 1
Sant Gervasi 4
Can Castellví - Mas Guimbau 1
Vallvidrera 9
Font del Mont 3
Peu del Funicular 3
Sarrià 58
Volem destacar la celebració de les cinquenes Jornades de Tallers Oberts a Sarrià i les 
primeres a Sant Gervasi. Com en ocasions anteriors, a Sarrià s'han fet a la primavera, i les 
de Sant Gervasi han començat la seva singladura a la tardor. En ambdós casos el públic ha 
tingut accés als tallers de creadors i creadores que empren tècniques artístiques molt 
variades, que van de les més tradicionals a les més innovadores. Hi han participat un total 
de 39 tallers i 54 artistes, als quals cal sumar dues escoles d'art i la Fundació Josep Amat. 
S'ha valorat molt positivament l'esforç comú dels artistes per oferir la màxima qualitat de 
la seva producció, alhora que s'ha posat a l'abast de tots els ciutadans el coneixement d'un 
patrimoni artístic de forma amable i sostenible.
Entitats participants en les comissions o coordinadores de festes





11 de Setembre 855
Santa Cecília 655
Festes de Nadal 1.856
Taula 83. Consell de Cultura 
Total
Entitats membres 55
Reunions de plenari 2
Mitjana d'assistents 34
Reunions de comissions o grups de treball 2
Mitjana d'assistents 10
Del conjunt d'entitats de cultura que formen part del Consell, el grup 
que constitueix la Taula de Cors del districte s'ha consolidat i aplega al 
voltant de 30 cors, amb un potencial molt dinàmic, que promou la 
Primavera Coral, la Trobada de Santa Cecília i altres intervencions en 
el territori.
Considerem que la celebració de santa Cecília s'està revel·lant com la 
festa alternativa a la Festa de la Música del mes de juny. Les dates 
del mes de novembre resulten més atractives per als conjunts 
musicals,els cors i les escoles de música. També resulta positiu poder 
fer els concerts en llocs tancats que no incideixen en ordenances 
d'actuació a la via pública ni en problemes amb veïnat. Creiem també 
oportú destacar la constància en la celebració de la trobada de cors a 
la parròquia de Santa Cecília i els Racons de Santa Cecília amb 
alumnes d'educació especial.










Import sol·licitat (€) 151.532,00
Import atorgat (€) 32.050,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 28
Entitats perceptores 25
Import dels ajuts (€) 91.363,73
Taula 86. Despesa. Cultura 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció i acció cultural 325.658,03 325.658,03
Biblioteques 
Total 325.658,03 325.658,03
La comissió ha aportat iniciatives per treballar aspectes entorn dels 
il·lustradors i el llibre il·lustrat, la millora de la relació amb les 
biblioteques escolars, la promoció del servei de préstec a domicili, la 
lectura a persones amb disminució i la promoció de biblioteques a 
Bolívia i Nicaragua.
Cooperació i solidaritat
Taula 87. Activitats de cooperació i solidaritat 
Activitats Participants
Viatge solidari de dones catalanes a l'Amazònia 1 70
Els dijous d'Argentina 9 52
Cicle "Sentint Senegal" 3 111
Tertúlia i música sobre Àfrica 3 60
Jornades de joves cooperants a la Casa Sagnier 4 82
"Al teu cacau quin cacau cau" 1 100
Cicle Haïtí 5 290
Cicle Brasil 4 140
Taula rodona "Àfrica en auxili" 1 14
Concerts solidaris Can Ponsic 2 950
Cicle "El mar" i cinefòrum sobre Angola 3 33
Els dilluns de la Xina 10 80
Expo "Dones d'aquí d'allà. Àfrica" 1 30
Festa del Comerç Just 4 350
Taula 88. Consell de Cooperació i Solidaritat 
El tret més destacable en l'àmbit de la cooperació internacional i la solidaritat ha estat la 
integració en l'òrbita directiva de la Casa Orlandai de persones vinculades a l'antiga Plataforma 
d'Entitats Solidàries del districte. D'aquesta manera es desenvolupa d'una manera sistemàtica 
una programació d'informació i sensibilització sobre temes relacionats amb el comerç just, la 
cooperació internacional, etc. Des del Districte es vetlla directament sobre programacions en la 
resta de centres i s'incideix en el projecte que té el suport de la Direcció de Cooperació i 
Solidaritat.
El Districte comptava amb una Plataforma d'Entitats Solidàries que l'any 2007 s'ha integrat com a 
part de l'òrgan gestor de la Casa Orlandai, amb la qual cosa s'ha transformat en un ens més 
autònom.





Import sol·licitat (€) 8.750,00
Import atorgat (€) 1.500,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 158,16
Medi ambient
Taula 90. Activitats d'educació ambiental 
Nom activitat Projectes
Centres educatius o 
escoles participants Participants
Agenda 21 35 31
Font: Districte i Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient (agenda 21).
Taula 91. Ambientalització d'activitats 
Nom cicle Activitats Participants
Ambientalització de festes populars 11 4.000
Xerrades de grups de gent gran 3 40
Servei d'aigua "a doll" 3 1.200
Trobada dels casals d'estiu 1 650





Taula 93. Suport logístic a entitats de medi ambient 
Total
Activitats que han rebut ajut 20
Entitats perceptores 15
Import dels ajuts (€) 4.278,82
L'activitat més destacable ha estat el suport donat a les entitats i comissions de 
festes amb el subministrament de materials reutilitzables i compostables, així com 
l'assessorament amb monitors de suport per al desenvolupament dels actes.
Taula 94. Despesa. Medi ambient 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Educació i participació ambiental 18.891,26 18.891,26
Control ambiental 
Total 18.891,26 18.891,26
